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.hutakarabaW ihallutamharaW mukiala’umalassA  
 
  hallA taridahek naktajnap silunep rukuys ijup alageS ala’ataW uhanahbuS  
ainurak nad tamhar nahapmil alages sata -  tapad silunep aggnihes ,ayN
 luduj nagned ini ispirks nasilunep nakiaseleynem “  nad iriD lortnoK nagnubuH
 .”nertnaseP narutareP padahreT irtnaS nahutapeK nagneD satimrofnoK  
  ,mala nagnujnuj adapek nakharucret patet agomes malas nad tawalaS
 dammahuM raseb ibaN tamu aumes nipmimep mallassaW ihiala’uhallaS .
  kadit ini ispirks nasiluneP  irad kujnutep nad nagnibmib irad sapelret
 isavitom nad a’od ,narikip ,aganet ,utkaw nakgnaulem halet gnay kahip iagabreb
 .silunep adapek uti irad akaM   silunep  nigni  hisak amiret napacu nakiapmaynem
reseb ,irbaS adnahayA ,anayluM adnubI adapek susuhk araces  irad agraulek at
 adap aguj naD .utasrep utas naktubes  silunep tapad kadit gnay ubi nad haya
 hisakamiret nakpacugnem silunep itah nahadnerek alages nagned ini natapmesek
:adapek  
.1   kapaB forP . rD . H. imatiH riznuM , AM  uaiR aksuS NIU rotkeR ukales . 
.2   .rD kapaB  satlukaF nakeD ukales iS.M ,.gA.M ,iriahK lutairuZ .H
uaiR aksuS NIU igolokisP . 
.3   I nakeD likaW kapaB D.hP ,dE.M ,inahiaR .H .rD .forP  likaWkapaB ,
 nakeD II  AM ,cL ,irsaB imleH .H .rD  , nad  III nakeD likaW kapaB   .rD
gA .M ,laziafruN . 
.4   iS.M,isP.S ,gnugA dammahuM navI kapaB  gnibmibmep nesod ukales
 nakirebmem malad isavitom nad narikip ,utkaw nakgnaulem ulales gnay
.silunep adapek nagnibmib  
.5   ubI  ,itnasuS atiR  AM ,isP.S  kimedakA gnibmibmeP ukales  halet gnay
alajnem malad tagnames patet raga isavitom nakirebmem n .nahilukrep nak  
 .6  ubI   igolokisP.,isP.M ,arsA ytawainruK atiluY  ukales ijugnep   ,I
 gnay tagnames atres ispirks nahara nad nagnibmib sata hisakamiret
silunep adapek nakirebid .  
.7  .S ,insuH amseD ubI  halet gnay II ijugnep ukales ISP ,AM ,I.DP
.ini ispirks nakanrupmeynem utnabmem nad naras nakirebmem  
.8   utas naktubes silunep tapad kadit gnay igolokisP satlukaF nesoD huruleS
ini amales nakirebid halet gnay umli sata hisak amireT .utasrep  .  
.9   iawagep fatS .uaiR aksuS NIU igolokisP satlukaF  
.01   nameT –  sata hisakamiret ,2102 natakgna F lakol nagnaujrepes namet
 .amasreb nakatpic atik gnay naigahabek atres naamasrebek  
.11  tabahas taub hisak amireT -  utnabmem atres isavitomem gnay tabahas
 ,aynalages irsazA ,irsaM azeroN  hadizaS ,atniS ,idP.S aksirA iniR ,p
 iniD ,anahoR ,isP.S aridnA uyA ,isP.S inahdamaR adnaloY ,isP.S ailemA
namet nad isP.S itnayidraH -  sidnaK masmaS agaleT naharulek NKK namet
 .utasrep utas naktubes ayas asib kat gnay  
.21  eb halet gnay nednopser hurules adapeK kutnu utkaw nakgnaulem aidesr  
kaynab nakpacugnem silunep ,silunep utnabmem - .hisak amiret kaynab   
.31   malassubaB nertnaseP AMS halokes fats nad urug hurules adapeK
 kutnu silunep naknizignem nad utnabmem aidesreb gnay urabnakeP
 .naitilenep nakukalem  
,atak rihkA   gnay aumes igab taafnamreb tapad ini ispirks agomes
 .nimA .acabmem  
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